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K O Z M Á C S I S T V Á N
S z e g e d
K o n t e x t u s é s g r a m m a t ik a l i t á s - a z u d m u r t
a k k u z a t ív u s z h a s z n á la t á r ó l
A z u d m u r t n y e lv b e n a z a k k u z a t ív u s z m e l le t t to v á b b i t i z e n n é g y e s e t v a n . M íg a
n é v s z ó r a g o z á s e t iz e n n é g y e s e té n e k h a s z n á la ta k ie lé g í tő e n t i s z tá z o t tn a k tű n ik ,
a z a k k u z a t ív u s z h a s z n á la tá r ó l e z k ö z e l s e m m o n d h a tó e l .
A z a lá b b ia k b a n b em u ta to m a m o n d a t tá r g y á n a k (D ir e c t ü b je c t ) k ó d o lá s á v a l
k a p c s o la to s p r o b lé m á t , m a jd a z t a m e g o ld á s t , a m e ly n e k a lk a lm a z á s á v a l a
b e s z é lő m e g n y i la tk o z á s a u g y a n m e g s é r th e t i a k o m m u n ik á c ió b a n r é s z tv e v ő k
á l ta l i sm e r t v i lá g o t , d e g r am m a t ik u s , a z a z n y e lv ta n i la g h e ly e s m a r a d .
A z u d m u r tb a n a m o n d a t tá r g y a k é t f é le e s e tb e n á l lh a t : l e h e t r a g ta la n
( n o m in a t ív u s z i tá r g y ) é s le h e t r a g o s ( a k k u z a t ív u s z i ) tá r g y . A z a k k u z a t ív u s z n a k
a z u d m u r tb a n tö b b e l té r ő a la k ja v a n :
a ) e g y e s s z ám b a n : -ez, m a g á n h a n g z ó s tő u tá n h iá tu s tö l tő v e l : -jez;
b ) tö b b e s s z ám b a n : -iz, -ti ( e z e k a v é g z ő d é s e k a z i r o d a lm i n y e lv b e n
fu n k c ió t la n u l v á l ta k o z ó a l lo m o r f o k , a z o n b a n a n y e lv já r á s o k e s e té b e n a z e g y ik
a z é s z a k i , a m á s ik a d é l i n y e lv já r á s b a n h a s z n á la to s ) .
Á l ta lá n o s f e l f o g á s s z e r in t a r a g ta la n ( a z a z n o m in a t ív u s z i tá r g y ) h a s z n á la to s a
h a tá r o z a t la n v a g y á l ta lá n o s tá r g y k i f e je z é s é r e , m íg a r a g o s ( a k k u z a t ív u s z i tá r g y )
a tá r g y h a tá r o z o t t s á g á t f e je z i k i (C s ú c s 1 9 8 0 :3 4 -3 5 , K e lm a k o v -H a n n ik a in e n
1 9 9 9 : 1 3 3 -1 3 4 ) . E z u tó b b i n y e lv ta n e h h e z m é g h o z z á te s z i , h o g y a r a g o s
a k k u z a t ív u s z t a k k o r h a s z n á l ju k , h a a m e g n y i la tk o z á s b a n o ly a n k o n k r é t
h a tá r o z o t t t á r g y v a n , a m e ly a k o n te x tu s b a n m á r k o r á b b a n em l í tő d ö t t v a g y
e g y é b k é n t i sm e r t ( " s u o r a l la o b je k t i l l a ta r k o i te ta a n p u h e e n a o le v a a k o n k r e e t t i s ta
m a a r a i s ta ta r k o i te t t a , jo k a o n k o n te k s t i s s a e d e l la m a in i t tu ta i m u u te n tu n n e t tu " ) .
M e g je g y z i to v á b b á , h o g y a m o n d a tb a n a n é v m á s o s k i f e je z é s e k é s a
tu la jd o n n e v e k á l ta lá b a n h a tá r o z o t ta k , é s h o g y a tá r g y h a tá r o z o t t s á g á r a u ta l a
b i r to k o s s z em é ly je l é s a je lz ő s k i f e je z é s i s (K e lm a k o v -H a n n ik a in e n 1 9 9 9 : 1 3 4 ) .
K o n d r a te v a ( 2 0 0 0 : 1 0 1 ) a k ö v e tk e z ő k e t s o r o l ja f e l a f e n t ie k m e l le t t ( é s
s z em b e n ) a je lö l t a z a k k u z a t ív u s z h a s z n á la tá r a :
1 ) a z ig e s z em a n t ik á ja s z e r in t e r e d m é n y tá r g y a t k ív á n
2 ) a z em b e r i é r z e lm e k , p s z ic h ik a i á l la p o to k a t k i f e je z ő ig é k m e l le t t
3 ) k o g n i t ív , p e r c e p c ió s é s f i z io ló g ia i c s e le k v é s e k ig é i m e l l e t t
S z e r in te a je lö le t l e n a k k u z a t ív u s z a k k o r s z e r e p e l , h a
1 ) a c s e le k v é s f o g la lk o z á s - s z e r ű s é g e t f e j e z k i , v a g y i sm é t lő d ő c s e le k v é s t
(m e g je g y z i , h o g y i ly e n k o r a tá r g y m é g a k k o r i s e g y e s s z á m ú , h a tö b b e s s z á m o t
v á r n á n k ')
2 ) a c s e le k v é s e lv o n t t á r g y r a i r á n y u l .
A z a lá b b ia k b a n b e m u ta to m , h o g y a f e n t i " s z a b á ly o k " m e n n y i r e n e m s e g í t ik
a z e l ig a z o d á s b a n a z t , a k i a z u d m u r t n y e lv e t id e g e n n y e lv k é n t k ív á n ja s a já t í t a n i .
E z ú t t a l n e m k ív á n o k a z o n b a n a r r a r é s z le t e s e b b e n k i t é r n i , h o g y m i ly e n s z a b á ly
s z e r in t a lk a lm a z a n d ó a r a g o s , i l l e tv e a r a g ta la n a k k u z a t ív u s z . K o n d r a te v a ( 2 0 0 0 :
1 0 2 ) s z e r in t a h a tá r o z o t t s á g - h a tá r o z a t l a n s á g , t e l j e s s é g - r é s z le g e s s é g , e r e d m é n y -
n e m - e r e d m é n y é s a z é lő - n e m - é lő o p p o z íc ió k i s m e g h a tá r o z z á k , h o g y m ik o r
le h e t j e lö l t v a g y je lö le t l e n a tá r g y .
M á r a f e n t i s z a b á ly o k m e n n y i s é g e i s u ta l a r r a a b iz o n y ta la n s á g r a , a m i a z u d m u r t
t á r g y k ó d o lá s á t k ö r ü lv e s z i . C s ú c s u g y a n h a tá r o z o t t a n f o g a lm a z , K e lm a k o v
a z o n b a n , m e g je g y z i , h o g y b iz o n y o s e le m e k általában h a tá r o z o t t a k . A p r o b lé m á t
a z o k o z z a , h o g y a f e n t i s z a b á ly o k m e g ta r t á s a , a h e ly e s a la k m e g v á la s z tá s a o ly a n
f o k ú n y e lv i k o m p e te n c iá t ig é n y e l , a m e l ly e l c s a k a n y a n y e lv i b e s z é lő
r e n d e l k e z h e t .
A z a lá b b ia k b a n b e m u ta to k n é h á n y e s e te t , a m ik o r a n e m u d m u r t a n y a n y e lv ű
s z á m á r a n e h e z e n m e g v á la s z o lh a tó a z a n y a n y e lv i b e s z é lő e l j á r á s a .
( 1 ) T IK / U d m u rC d u n n e / 1 9 9 7 /1 5 4 /1 5 . tx t
1 0 : 3 h , M I1 U JK a ,M I1 K a J lb .T b lH b l ) J ,M O H3 e 4 ) J ,Y H b e TC ~ iT HB a J l . C e K c , l lY U JK eM
5 1 p a T O H ,I 1 H T I1 MC 5 Ip b lC bM a ) J ,e C b e C b l ) J , l lb lO C K I1 .
1 2 : Talie KblJlbeCmbl KblJlblCa, e r l1 T n l1 1 1 3 HM y ro p b I 3 I 1 Kn ö c b B y a c b K l1 3 , 0 1 1 0 .
'1 0 : J a j , M is k a , M is k a . É n n a g y o n t i s z te l t e l e k té g e d . E lh i t t e m a m e s é i d e t a
s z e x r ő l , a t i tk o s s z e r e le m rő l , a z in t im i tá s r ó l .
1 T a lá n in k á b b ú g y f o g a lm a z h a tn á n k , h o g y a tá r g y i m o n d a t r é s z e g y f a j t a ig e m ó d o s í tó
s z e r e p b e n ta lá lh a tó . A z ig e m ó d o s í tó in k o r p o r á l t ö s s z e te v ő , a m e ly a z ig é v e l e g y s z e m a n t ik a i
e g y s é g e t a lk o t . (K ie f e r 1 9 9 2 :8 9 5 )
8: "Map KapblCaJlJJ,bl, cIDpec BbIJlblCb KOHhJJ,OH
9: nYHbl weJJ,bTblca?" Taiie JOaHCeTl1 MOH 3aBbHJlOBO epOCbICb 5IKWYP Wop
e30 WKOJlabICb nOKLJI1
10: KJlaCC'beCbIHJJ,blweTCKI1CbnI1HaJl'beCJlbI.
'''8: Mit tennétek, ha találnátok az úttesten
9: egy pénztárcát?" Ilyen kérdést tettem fel a Zavjalovo járásbeli Jaksur
középiskolájában alsóbb
10: osztályaiban tanuló gyerekeknek.
Ezekben a mondatokban névmási jelzővel ellátott főnevet találunk tárgyi
szerepben, mégpedig olyan tárgyat, amely a fenti meghatározások értelmében
kétszeresen is határozott: egyrészt jelzős szerkezet, másrészt a kontextusban
korábban szereplő dologra (elhangzott szavakra, illetve a feltett kérdésre) utal
vissza. Az azonos helyzet ellenére az egyik esetben ragos, a másik esetben
ragtalan akkuzatívuszt találunk. (Megjegyzendő, hogy az (1) mondatban
N+PI+Acc, a (2) mondatban N+Sg+Acco alak van, és ez azt jelentené, hogy az
elvont fogalmat kifejező tárgy felülírja a határozottság katagóriáját.)
(3) TIK/U dmurC d unne/1997 /153/ l.txt
40: PaJJ,l1oblcb mneparypHo-JJ,paMaTI1LJeCKOH peJJ,aKcHeH KHBaJlTHCb faH
Ca611TOBI1LJCa611TOB Ta CneKTaKJleH
41: YCbTJ13 HO KY3b YJlOH ceTH3 "TeaTp MI1KpO<pOHa3bbIH" UI1KJlblCb TY)f(
ryHCblKO nepeJJ,a'laOCJlbI.
42: PaJJ,HoKblJ13J1CbeCJlbI cooc ry)f( Hpa3bl, rO)f(T3TbeCa3bl nöpm3M
CneKmaKJlbeCmbl paJJ,l1o llblp cemblHbl KypbIca
43: Ba3I1CbKbIJlH3bI. 03bbl JJ,aCHMblHBaJl CTenaH I.1.lHp060KOBJl3H "LJyKJJ,Op"
nbeCae3'bH CneKTaKJlb
'40: A rádió irodalm i-dramaturgiai szerkesztőségét vezető G. Sz. Sz. ezzel a
színdarabbal
41: nyitotta meg és adott hosszú életet a "Színház a mikrofon előtt" című
ciklus nagyon érdekes műsorainak.
42:A műsort a rádióhallgatók nagyon szerették, és leveleikben különböző
színdarabok rádiós sugárzását kérték (tkp. leveleikben kü lönböző
da raboka t rád ión ke resz tü l adn i kérve írtak).
43: Így készült el Sz. S-nek darabja alapján az előadás."
Az akkuzatívuszos alak határozatlan, de ragos (N+Pl+Acc). Úgy vélhetnénk,
hogy a többes számú alakok mindig esetragosak. Ezzel szemben találhatunk
azonban ilyen példákat is:
29: POCCI'UI<I>e)l.epaI.J,HJI3HI1paBHTeJIbCTBOe3 KOTbKY)l.YJIOCJIbI)l.blP ce-r~i3 1
aBrycTo3b ma nYM b lceH YJ lC paO beC




'30: Az orosz szövetségi kormány az egyes területek számára augusztus 1-
jéig adott időt, hogy megoldják az ezzel kapcsolatos feladatokat
(tkp. az ezze l kapcso la tos fe lada toka t m ego ldan i).
31: Augusztus eleji sajtótájékoztatóján az Udmurt Köztársaság kommunális
gazdálkodásának vezetője, V. Z. közölte:'
A (4) mondat tárgya többes számú, s mégis ragtalan (N+Pl+Acco), miközben
olyan szerkezetben találjuk, amely a kontextusból korábban ismert dologra
vonatkozik és még attributuma is van, azaz az ismert szabályok szerint ragosnak
kellene lennie. Talán az utóbbi esetben foglalkozás-szerű (ismétlődő) cselek-
vésről van szó, azaz igemódosító szerepe van a főnévnek. Ez azonban igaz lehet
a rádióadások továbbítására vonatkozó mondatban is. Az lehet talán az oka az
utóbbi esetben a tárgyragos alak használatának, hogy egy határozó ékelődik a
tárgyi mondatrész és az állítmány közé.
56: fpHwa, Kyapa33 KY)I(MOnOTTbIca, mooM o YOM ypm KaJ lb lK 2ype3 H eJ lCmÜ3 .
57: - KHHJIbI Kblp)l.3aCbKO)l.?KblJI3I1Ce)l. ac BÖ3a)l.YK. 51, SIpaToHo HbIJIbl)l.bIJIbl
CSIMeHKblp)l.3a aJIH.
58: Ta6epes13 Ö)l(bITaK 3e4rec nöpMH3, HOW Kblp3aH qyp33 nyM03SI3
BYTTbIT3K,KbIT4bl Ke
'5 6 : G risa h ang já t Iú e re sz tv e egy ism ert u dm u rt n épd a lt én ek e lt
d ünnyögv e /e lén ek e lt d ünnyögv e egy udm u rt d a lt.
5 7 : - K in ek én ek e lsz? A ha llg a tó d o tt v an m e ll e tted . M in th a a sze re lm edn ek
é ln ek e ln é l/én ek e ln éd , ú gy én ek e lj/én ek e ld .
5 8 : M ost egy Iú c s itjo b b an s ik e rü lt, d e a d a l a so r v ég é re sem érv e , v a lah ov á
59 : "e lc su sszan t" . E tű dö t b em u ta tn i a " tű zv é sz " tém á t ad ta a rend ező (tk p .
" tű zv é sz " tém á t ado tt a ren d ező ).
E bb en a p é ld áb an az e lső m onda t tá rg y a m ind en e lő zm ény n é lk ü li, h a tá ro za tlan ,
m ég is rag o s tá rg y a t ta lá lu nk (N +A cc ), s a rra k e llen e gondo ln unk , h ogy v agy a
'd ünnyögv e én ek e l, d údo l' ig e le írá sa ta rta lm azza az e lő írá s t. V agy a cse lek v és
b e fe je ze tt v o lt, a zaz az én ek e t G risa e lén ek e lte , s e zé rt rag o s tá rg y a t k e ll
a lk a lm azn i. A gy ako ritó k ép ző s a lak ja m e lle tt je lö le tlen é s je lö lt tá rg y a t is
ta l á l h a tu nk :
5 70 : )! \Ö K C hÖ pb IC h nY K oH B h Illb IH llla JT hT paM oB a K epTT 'icbK h lca nyK e . A c
nO HH a3Kbl~le Ke cyp
571: lleJlCbJl. A 36apb lcb llla JT bT paM oBnon .
'5 7 0 : A z asz ta l m e lle tti sz ék en S a ltam arov a ü l é s k ö t. M agáb an valamilyen
dallamot
571: dúdolgat. A z udva rró l b e jö n S a ltam arov .'
1 9 7 : O lle r A nacoB K eM a M aJT naC hK h lcaÖ 3 nY K h I - ID pTT :n K yph lca O H I1C b
K eH aK e3)J ,O pb I
198 : B aM h lw T 'i3 .lilan aK T a ap llh I)J ,oK h IW HOM ypTco Kblp03a1l33 lleJlCbJl3 B aJT .
, 1 97 : O l eg A pasov n em töp reng e tt so k á ig - seg ítség é rt A ny isz n én éh ez
198 : m en t. A pon to san o ly an id ő s a sszony azt a dalt dúdolgatta.
A z (5 a ) p é ld a 59 . so ráb an p ed ig (fo g a lm a in k sze rin t) in k ább h a tá ro zo tt tá rg y a t
v á ru nk , s m ég is h a tá ro za tlan , rag ta lan tá rg y a t ta lá lu nk (N + A cco ), am i a
te te jéb en m ég e redm ény tá rg y is , h isz a rend ező á lta l Iú ado tt tém á ró l v an szó
(v agy a c se lek v és fo ly am a to s é s ezé rt n em rag o s a tá rg y ).
5 7 : .D :O p b IH c o e B b lJ 1 b b IC b J lb I J J .3 H H a . K b 1 T H 3 3 -0 T l1 3 3 T y n aT b 5Ü í, Y b lJ 1K b ITK a ra 3
B b IJ l3 lO ) I (b 5 lH H O
5 8 : M an n aC bK O H 3 Y C H : "M ap K ap oH o T a 6 e p e T aH H ? "
59: b lc T H "C oB eT cK oH Y J J .M Y P T H 5 I"ra 3 eT 3 . O T b IH y ) l(aC b e c M ap W Y 0 3 b I M e J J .a
K b IJ l6 y p e n yM b lc eH ?
6 0 : I lo T o 3 w Y b lc a U80p CemÜ3 T . H . ll lM aK oB . Cbliie 20:J/cm3m 8Y3M 6epe,
K b IK , O J lO H O W , K Y H H b
6 1 : a pH 5 I 0 p T Y b IC a H H H , K b lJ 1 6 y p e lO rb IT J J .Y H H e e 33 3M 3 3 H K a J J .3 H 3 .
'5 7 : O tth o n ú jra e lo lv a s tam . I t t -o t t k i ja v í to t tam , t is z ta p a p ír ra á t ír tam é s
5 8 : e lg o n d o lk o z tam : "M it c s in á l ja k m o s t e z z e l? "
59: E lk ü ld tem a "S z . U." ú js á g n a k . A m u n k a tá r s a ik v a jo n m it s z ó ln a k a
v e rs em h e z ?
6 0 : T . I . S . küldte el a hírt ( tk p . hírt adott), h o g y m eg fo g je le n n i . I ly e n le v é l
é rk e z é s e u tá n k é t , v a g y ta lá n h á rom
6 1 : h é t e l te l té v e l a v e rs em v a ló b a n n a p v ilá g o t is lá to t t ."
M in d a 6 0 ., m in d a 6 1 . s o rb a n b iz o n y ta la n , h o g y a tá rg y h a tá ro z o tt v a g y
h a tá ro z a t la n . A m ag y a r n y e lv ta n u ló v a ló s z ín ű le g é p p e n fo rd í tv a í té ln é m e g a
h e ly z e te t , s a z e ls ő e s e tb e n h a s z n á ln a ra g o s , s a m á so d ik e s e tb e n ra g ta la n
a k k u z a tív u s z t . E b b e n a z e s e tb e n a z o k a z le h e t , h o g y a z e ls ő e s e tb e n a
fo g la lk o z á s - s z e rű é r te lem lé p é le tb e (b á r n e h é z le n n e in d o k o ln i , h o g y m ié r t) , a
m á s ik e s e tb e n a z ig e ta r ta lm a z h a t ja a je lö l t tá rg y e lő írá s á t .
A p é ld á k a t m é g so ro lh a tn á k , b e fe je z é sü l lá s s u n k m ég e g y e t:
4 8 : K p e I l .J ,eH O n o p ry p T 3 M b IH H H M b I . A 3 bB b lJ 1 H K B ep a 3 b I : O T b IH T Ö p 0 3 b I
Y J J .M y p T , n e . MOH MaJlbl Ke HO
49: 80p20pOH33 a03blHbl MaJlnaCbKO 8aJl. H o c o B b lJ 1 3M T aT a pH b lc b J Ie J lb B b I ) I (
Y J J .M y p T ry p T b IH B o p J J .C K eMH O
5 0 : 6Y J J .3M K b IW H O M y pT - H a J J .e ) l( ) J ,a M aK cH M oB H a K y n c oB a .
'4 8 : K . m a r i f a l u b a m e n tü n k . E lő r e m o n d t á k [ n e k ü n k ] : o t t a z e l n ö k u d m u r t .
É n v a l a m ié r t
4 9 : a z t g o n d o l t o m , h o g y f é r f i v e l t a l á l k o z o m ( tk p . férfit látni gondoltam). D e
a z e g y , a t a t á r s z t a n i L . u d m u r t f a l u b a n s z ü l e t e t t é s [ o t t l
50. n e v e lk e d e t t a s s z o n y , N . M . K . v o l t . "
E b b e n a p é ld á b a n a h a t á r o z o t t t á r g y a t j e l l e m z ő r a g o s a k k u z a t í v u s z v a n
(N + A c c ) , j ó l l e h e t s e m m i s e m in d o k o l j a , h o g y a m o n d a t t á r g y á t h a t á r o z o t t n a k
t a r t s u k . V a n o ly a n v é l e m é n y (K o n d r a t e v a 2 0 0 0 ) , h o g y e b b e n a z e s e t b e n a r a g o s
t á r g y a t m a g a a z ig e í r j a e l ő , i l l e t v e a t á r g y + é lő , a z a z m in d e n e s e t b e n r a g o s
t á r g y a t k e l l h a s z n á ln i ,
Ú g y tű n ik , h o g y a r a g o s t á r g y v á l a s z t á s á t o l y a n h á ló s z e r ű r e n d s z e r í r j a e l ő ,
a m e ly n e k p o n to s f e l t á r á s a m é g e lő t t ü n k v a n .
M in d e z e k a l a p j á n t a l á n n e m tú l z á s a z t á l l í t a n i , h o g y a z u d m u r t n y e lv e t t a n u ló
s z á m á r a p r o b l é m á t j e l e n t a h e ly e s g r a m m a t i k a i a l a k l é t r e h o z á s a . A z e s e t e k e g y
r é s z é b e n t a l á n s i k e r ü l a h e ly e s g r a m m a t i k a l i t á s ú m o n d a t m e g a lk o t á s a , a z e s e t e k
e g y m á s ik r é s z é b e n a z o n b a n n e m .
A z u d m u r t n y e lv t a n o k b ó l j ó l i s m e r t , h o g y a b i r t o k o s s z e m é ly j e l l e l e l á t o t t
s z a v a k m in d e n e s e t b e n s a j á t o s r a g o s a k k u z a t í v u s z b a n j e l e n n e k m e g , m á s k é p p e n :
a b i r t o k j e l e s a l a k o k m in d ig r a g o s a k k u z a t í v u s z o s a k . E z t f o g a lm a z z a ú g y
K e lm a k o v , h o g y a z o k m in d ig h a t á r o z o t t a k , s e z é r t r a g o s a k .
P x N o m P x A c c
S g lP x g id - e g id -m e
S g 2 P x g id - e d g id - d e
S g 3 P x g id - e z g id - z e
P I I P x g id -m i g id -m e s
P I 2 P x g id - d i g i d - d e s
P I 3 P x g i e - z i g i d - z e s
H a t e h á t a n y e lv h a s z n á ló b i r t o k o s s z e m é ly j e l e s a l a k o k a t h a s z n á l , a k k o r t e l j e s e n
b i z o n y o s l e h e t a b b a n , h o g y g r a m m a t i k a i l a g h e ly e s m o n d a to k a t h o z l é t r e .
M é g s e m m o n d h a t j u k k i e g y s z e r ű e n a z t , h o g y e z e n tú l a j e l ö l t é s j e l ö l e t l e n
a k k u z a t í v u s z h e ly e t t h a s z n á l j o n a b e s z é l ő P x - j e l e s a k k u z a t í v u s z i a l a k o k a t . A
m ó d o s í t á s u g y a n i s b á r g r a m m a t i k a i a l a k o k r a v o n a tk o z ik , d e v a ló j á b a n n e m a
g r a m m a t i k á t , h a n e m a s z ö v e g a lk o t á s t , a k o n t e x tu s t é r i n t i .
A s z ö v e g " j ó s á g a " , k o m m u n ik á c i ó r a v a l ó a l k a lm a s s á g a k é t a s p e k tu s b ó l
v i z s g á l h a t ó / v i z s g á l a n d ó : e g y f e l ő l a s z ö v e g e t f e l é p í t ő n y e lv i e l e m e k , a s e n s u s
d e s i g n a t u s ( a r e n d s z e r s z e r ű s e n s u s ) , m á s f e l ő l a s z ö v e g b e n f e l t e h e t ő e n k i f e j e -
z ő d ő v i l á g f r a g m e n tu m , a s e n s u s r e f e r e n s ( k o n t e x tu á l i s s e n s u s ) n é z ő p o n t j á b ó l .
(A h a s z n á l t t e m in u s o k P e tő f i S . 2 0 0 4 a l a p j á n h a s z n á l t a t n a k a to v á b b i a k b a n . ) Í g y
jö n 'I é t r e a s z ö v e g n e k a z a z é r t e lm e - a s e n s u s - , a m i a v e h i c u lu m m a l ( a
h o r d o z ó v a l ) é s a b e n n e k i f e j e z ő d ő /k i f e j e z h e t ő t é n y á l l á s - k o n f i g u r á c i ó v a l ( r e l a -
t u m m a l ) k a p c s o l a t b a h o z h a tó é r t e l e m .
A m e g n y i l a t k o z á s t k é t o l d a l r ó l v i z s g á l h a t j u k t e h á t . E g y r é s z t a s i g n i f i c a t u m , a
j e l k o m p l e x u s j e l ö l t k o m p o n e n s e , a t u l a j d o n k é p p e n i j e l e n t é s f e l ő l . A s i g n i f i c a -
t u m e g y ik k ö z v e t l e n k o n s t i t u e n s e a f e n t e b b t á r g y a l t é r t e l e m ( a s e n s u s ) , a m á s i k
a r e l a t u m - im a g o , a m i a n n a k a ( v i l á g f r a g m e n tu m - s p e c i f i k u s ) t é n y á l l á s - k o n f i g u -
r á c i ó n a k a m e n t á l i s k é p e , a m e ly r ő l - a z i n t e r p r e t á l ó v é l e m é n y e s z e r i n t - a
's z ö v e g s z ó l ' .
M á s r é s z t v i z s g á l h a t j u k a j e l k o m p l e x u s j e l ö l ő e l e m e , a s i g n i f i c a n s f e l ő l .
E n n e k k ö z v e t l e n ö s s z e t e v ő i a v e h i c u lu m , i l l e t v e a v e h i c u lu m im a g o é s a
f o rm á c ió . A v e h i c u lu m im a g o a s z ö v e g f i z i k a i m e g j e l e n é s é n e k a b e f o g a d ó b a n
l é t r e j ö v ő m e n t á l i s k é p e . A f o rm á c ió a s z ö v e g v e h i c u lu m á h o z , i l l e t ő l e g a n n a k
m e n t á l i s k é p é h e z ( a v e h i c u lu m - im a g ó h o z ) h o z z á r e n d e lh e t ő f o rm a i ( f o n o ló g i a i ,
m o r f o f o n e t i k a i , s z i n t a k t i k a i , m e t r i k a i - r i tm ik a i ) f e l é p í t é s , i l l e t v e a z e r r e
v o n a tk o z ó i s m e r e t . M á s s z ó v a l a f o rm á c ió a v e h i c u lu m , v e h i c u lu m - im a g ó
m a t e r i á l i s " a r c h i t e k t o n ik á " - j a .
A s z ö v e g (m e g n y i l a t k o z á s ) a l k o tó j a t e h á t a b i r t o k j e l e s a l a k o k h a s z n á l a t a k o r
n e m c s a k e g y m á s ik g r a m m a t i k a i f o rm á t a l k a lm a z ( a f e n t i é r t e lm e z é s b e n e g y ú j
f o rm á c ió t ) , h a n e m e g y ú t t a l o l y a n h e ly z e t e t i s k e l l t e r e m te n i e , h o g y a b e f o g a d ó
( a z i n t e r p r e t á t o r ) m e g a lk o th a s s a a l é t r e h o z o t t s z ö v e g b e n f e l t é t e l e z e t t e n
k i f e j e z ő d ő , t é n y l e g e s v a g y U e l e n e s e t b e n á l t a l á b a n ) f i k t í v , d e a b e f o g a d ó á l t a l
v a l ó n a k t a r t o t t v i l á g g a l i l y e n v a g y o ly a n m ó d o n , v a g y m é r t é k b e n
m e g f e l e l t e t h e t ő , é s k ü lö n f é l e r é s z v i l á g o k b ó l á l l ó v i l á g f r a g m e n tu m r a , i l l e t v e
t é n y á l l á s - k o n f i g u r á c i ó r a ( r e l a t u m r a ) u t a l ó é r t e lm e t ( e z a s e n s u s r e f e r e n s v a g y
k o n t e x tu á l i s s e n s u s ) : j e l e n e s e t b e n a z t , h o g y a z a k k u z a t í v u s z b a k e r ü l ő e l e m ( a
m o n d a t t á r g y a ) v a l a k i v e l p o s s z e s z o r i v i s z o n y b a n v a n .
E n n e k s o r á n a s e n s u s r e f e r e n s m in d h á r o m t í p u s á n a k - a k o n f i g u r á l i s , a z
i n f e r e n c i á l i s é s a r e l á c i ó s s e n s u s r e f e r e n s n e k - a m ó d o s í t á s á t e l k e l l v é g e z n i e .
A k o n f i g u r á l i s s e n s u s r e f e r e n s e s e t é b e n a s z ö v e g f e l s z í n i s t r u k tú r á j á b a n a
s z ö v e g a lk o tó j a e g y ú j e l e m b e v e z e t é s é v e I ú j r é s z v i l á g o t a l k o t , é s a z e h h e z a
r é s z v i l á g h o z r e n d e l t t é n y á l l á s n a k v e h i c u lu m b e l i m a n i f e s z t á c i ó j a s o r á n
b i z o n y o s a n m á s l i n e á r i s e l r e n d e z é s t k e l l a l k a lm a z n i a .
E z t ú g y k e l l m e g t e n n i e , h o g y a m e g f e l e l ő k ö v e tk e z t e t é s e k e t ( i n f e r e n c i a ) a z
i n t e r p r e t á t o r a z e g y e s r é s z v i l á g o k t é n y á l l á s a i a l a p j á n a s z ö v e g b e n m e g a lk o to t t
r é s z v i l á g r a v o n a tk o z ó a n l e v o n h a s s a ( ú j i n f e r e n c i á l i s s e n s u s r e f e r e n s ) . A z e g y e s
r é s z v i lá g o k b a n á l ta lá b a n k ü lö n f é le k ö v e tk e z te té s e k é r v é n y e s e k . M iv e l a z ú j
r é s z v i lá g o t m e g h a tá r o z ó tö r v é n y e k s a já t k ö v e tk e z te té s e k e t im p l ik á ln a k é s /v a g y
k iv á la s z tó f u n k c ió t tö l te n e k b e - a b b a n a z é r te le m b e n , h o g y a v a ló s ( s ) v i lá g -
s p e c i f ik u s k ö v e tk e z te té s e k k ö z ü l k i v á la s z t já k a r é s z v i lá g - s p e c i f ik u s a k a t - , a
b e f o g a d ó e l tu d ja v é g e z n i e z t a m ű v e le te t .
M in d e n n e k k ö v e tk e z té b e n a k ü lö n f é le r é s z v i lá g o k h o z ta r to z ó /h o z z á -
r e n d e lh e tő té n y á l lá s o k k o n f ig u r á c ió ja á l ta l k i f e je z ő d ő é r te le m , r e la c io n á l i s
s e n z u s r e f e r e n s i s v á l to z ik .
A s z ö v e g b e fo g a d á s a k o r a z in te r p r e tá to r h á r o m m ű v e le te t h a j t v é g r e .
E g y r é s z t f o g a lm i la g m e g é r t i a s z ö v e g le x ik a i ta r ta im á t ( d ic tu m ) , m á s r é s z t
m e g a lk o t e g y fo g a lm i n em v e rb á l i s m e n tá l i s k é p e t , a m i a s z ö v e g h e z r e n d e lh e tő
( a p p e r c e p tu m ) , h a rm a d r é s z t p e d ig a z t a ta p a s z ta la to t i s r e a k t iv á l ja , a m e l ly e l a
s z ö v e g b e n v é le m é n y e s z e r in t k i f e je z ő d ő té n y á l lá s - k o n f ig u r á c ió t i l l e tő e n
r e n d e lk e z ik .
A d ic tu m n a k u g y a n a z a h á r o m a s p e k tu s a v a n m in t s e n s u s r e f e r e n s n e k :
in f e r e n c iá l i s , k o n f ig u r á c ió s é s r e lá c ió s d ic tu m ró l b e s z é lh e tü n k . A k ö v e t -
k e z te té s e k ( in f e r e n c ia ) le v o n á s á n a k a k é p e s s é g e te s z i le h e tő v é a k o m m u n ik á c ió
ta k a r é k o s v o l tá t , ö k o n ó m iá já t , a z t , h o g y n e k e l l j e n m in d e n t r é s z le te s e n k i f e j te n i ,
s a s z ö v e g e t m é g is m e g le h e s s e n é r te n i . A z in f e r e n c iá k le v o n á s á n a k s z ü k s é g e s -
s é g e o ly k o r z a v a r t i s o k o z h a t a k o m m u n ik á c ió b a n . A m o s t tá r g y a l t h e ly z e tb e n
é p p e r r ő l v a n s z ó : a s z ö v e g a lk o tó já n a k ú g y k e l l a la k i ta n ia a s z ö v e g s z e r k e z e té t ,
h o g y a z in te r p r e tá to r a le h e tő le g k is e b b e r ő f e s z í té s s e l m e g é r t s e a k ö z lő
r é s z v i lá g - a lk o tó s z á n d é k á t , a z a z a z e g y e s m e g n y i la tk o z á s o k o n b e lü l a z a z o k
ö s s z e te v ő i k ö z ö t t i v i s z o n y o k a t e lé r je , é s m e g a lk o s s a a r e lá c ió s d ic tu m o t . (A
k o n f ig u r á c ió s d ic tu m a z a z é r te le m , am e ly a r e lá c ió s d ic tu m ö s s z e te v ő in e k
v e h ic u lu m b e l i s o r r e n d je á l ta l f e je z ő d ik k i . )
A z a z a s z ö v e g a lk o tó f e la d a ta , h o g y o ly a n r é s z v i lá g o t te r e m ts e n , a m e ly u g y a n
n em e g y e z ik a k o m m u n ik á c ió b a n r é s z tv e v ő k á l ta l i sm e r t v i lá g g a l , d e a
s z ö v e g a lk o tá s s a l e lé r i , h o g y a z o k e l f o g a d já k a z á l ta la te r e m te t t ú j v i lá g o t . A
s z ö v e g a lk o tó e lő t t á l ló p r o b lé m a - a g r am m a t ik a l i t á s t v a g y a k o n te x tu s t s é r t s e - e
m e g - te h á t f e lo ld h a tó .
B á rm e ly ik e t v á la s s z a a b e s z é lő a f e n t i k é t le h e tő s é g k ö z ü l , o k o z h a t v e le
k o m m u n ik á c ió s z a v a r t . H a a g r am m a t ik a l i t á s m e g s é r té s é t v á la s z t ja (m iv e l
h e ly te le n a la k o t i s v á la s z th a t ) h iá n y o s n y e lv i sm e r e té r ő l á r u lk o d ik . H a a
k o n te x tu s m e g s é r té s é t v á la s z t ja , a k k o r h iá n y o s v a ló s á g ism e r e te t á r u l e l .
L á th a t tu k , h o g y je le n e s e tb e n a z a k k u z a t ív u s z o s a la k o k h a s z n á la tá v a l a
g r a m m a t ik a l i t á s t a n em a n y a n y e lv i b e s z é lő n em m in d ig tu d ja e lé r n i , m iv e l n em
á l ln a k r e n d e lk e z é s é r e o ly a n k ö v e th e tő e lő í r á s o k , a m e ly e k m in d e n h e ly z e tb e n
b iz to s í t j á k s z á m á r a a h e ly e s m e g o ld á s m e g ta l á l á s á t . A m á s ik , a P x A c c
h a s z n á l a t a p e d ig u g y a n m in d e n e s e tb e n g a r a n t á l j a a h e ly e s g r a m m a t ik a i f o rm á t ,
a z o n b a n n e m k ö r ü l t e k in tő a lk a lm a z á s á v a l o ly a n v i l á g t e r e m tő d h e t , a m e ly e t a
k o m m u n ik á c ió s p a r tn e r e k n e m tu d n a k e l f o g a d n i . M é g i s ú g y g o n d o lo m , h o g y e z
u tó b b i m e g o ld á s a c é l r a v e z e tő b b .
C s ú c s S á n d o r 1 9 8 0 : Chrestomathia Votjacica. B u d a p e s t : T a n k ö n y v k ia d ó .
K e l 'm a k o v , V a le n t i n - H a n n ik a in e n , S a r a 1 9 9 9 : Udmurtin kielioppia ja
harjoituksia. A p u n e u v o ja . H e l s in k i : S u o m a la i s -U g r i l a i n e n S e u r a .
K ie f e r F e r e n c ( s z e r k . ) 1 9 9 2 : Strukturális magyar nyelvtan. 1 . Mondattan.
B u d a p e s t : A k a d é m ia i K ia d ó .
K o n d r a t e v a , N . V . 2 0 0 0 : O s o b e n n o s t i v y r a z h e n i j a p r j a m o g o o b je k t a v
u d m u r t s k o m ja z y k e v z a v i s im o s t i o t c h a r a k t e r a g l a g o l a o b j e k t a . Permistika
6 : 1 0 0 - 1 0 2 , I z h e v s k .
P e tő f i S . J á n o s 2 0 0 4 : A szöveg mint komplex jel. B u d a p e s t : A k a d é m ia i k i a d ó .
T IK = T u r k u - I z h e v s k K o r p u s (T u r u n y l io p i s t o , S u o m a la i s - u g r i l a i n e n k i e l e n -
tu tk im u s , V o lg a n a lu e e n k i e l t e n tu tk im u s y k s ik k ö , h t t p : / /w w w .u tu J i /
h u m /s g r / )
I n th e p r o c e s s o f c o m m u n ic a t i o n p a r t i c i p a n t s m a y c o n t r a v e n e g r a m m a t i c a l r u l e s
o r th e i r u t t e r a n c e m a y h a v e r e f e r e n c e to m is t a k e n c o n t e x t . P r o s p e r o u s
c o m m u n ic a t i o n m a y b e im p e d e d b y b o th . C o n n in g a n d a d h e r e n c e o f c e r t a in
g r a m m a t i c a i c o n v e n t i o n s p r e s e n t d i f f i c u l t y f o r l a n g u a g e - I e a r n e r s . I t m a y b e
ty p i c a l b y l e a r n in g - f o r e x a m p le s - s m a l l F in n o -U g r i a n l a n g u a g e s , t h a t
d e s c r i p t i o n o f th e s e l a n g u a g e s a r e n o t r u l e - c e n t r i c e n o u g h .
T h e m a in q u e s t i o n o f th i s p a p e r i s t h a t i f i t i s p o s s ib l e to a v o id m a k in g
u n g r a m m a t i c a l s e n t e n c e s ( b e c a u s e o f a n u n e x p l a in e d g r a m m a r ) b y u s in g a
c o r r e c t l y d e s c r i b e d r u l e in p u r s u a n c e o f w h ic h c o n t e x t m a y g e t i n ju r e d .
P r e s e n t e d e x a m p le s ( u s a g e o f U d m u r t a c c u s a t i v e ) s u g g e s t t h a t
c o m m u n ic a t i v e d i s o r d e r s m a d e b y in ju r i n g o f c o n t e x t a r e e a s i e r s u p e r a b l e th e n
d i s o r d e r s m a d e b y u s in g u n g r a m m a t i c a l s t r u c tu r e s .
